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В данной работе исследуются задачи дифракции стационарных 
волн сдвига на цилиндрических жестких включениях произвольного 
поперечного сечения и туннельных криволинейных жестких включе-
ниях произвольной формы в полупространстве. Граница полупро-
странства предполагается защемленной или свободной от сил, а в ка-
честве возбуждающей нагрузки выбирается монохроматическая волна 
сдвига, излучающаяся из бесконечности. Граничные условия на кон-
турах жестких включений вытекают из уравнений движения абсолют-
но жесткого тела, а дополнительные условия, необходимые для опре-
деления неизвестных постоянных определяются из закона Ньютона, 
описывающего движение каждого включения как абсолютно жесткого 
тела. Строится интегральное представление перемещения, автомати-
чески удовлетворяющее уравнению движения продольного сдвига, 
условиям на границе полупространства и условиям излучения на бес-
конечности. Удовлетворение граничных условий на контурах неодно-
родностей сводит краевые задачи к системам сингулярных интеграль-
ных уравнений, к которым присовокупляются дополнительные усло-
вия, необходимые для однозначной разрешимости этих уравнений.  
Численная реализация построенных алгоритмов осуществлялась 
методами дискретных особенностей и механических квадратур. Про-
ведены компьютерные эксперименты, в результате которых рассчита-
ны контурные напряжения на границах эллиптических жестких вклю-
чений и криволинейных жестких включений параболической формы в 
зависимости от геометрических, механических и динамических харак-
теристик. Изучено влияние границы полупространства на распределе-
ние контурных сдвиговых напряжений и выявлены динамические эф-
фекты для рассмотренных решеток.  
 
 
 
